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当りの付加価値を y，１営業所当りの固定資本を k，１営業所当り従業員数を l，同業組合加











































































総 合 卸 売 小 売 卸小売符号
条件 計測式① 計測式② 計測式③ 計測式① 計測式② 計測式③ 計測式① 計測式② 計測式③ 計測式① 計測式② 計測式③
定数項 ＋ 3.38＊＊＊ 3.37＊＊＊ 3.38＊＊＊ 4.04＊＊＊ 3.88＊＊＊ 4.00＊＊＊ 3.51＊＊＊ 3.46＊＊＊ 3.52＊＊＊ 4.26＊＊＊ 4.24＊＊＊ 4.27＊＊＊
26.50 24.57 26.54 21.97 21.21 21.70 25.60 23.83 25.37 24.46 29.24 24.90
固定資本 ＋ 0.45＊＊＊ 0.45＊＊＊ 0.45＊＊＊ 0.42＊＊＊ 0.44＊＊＊ 0.43＊＊＊ 0.44＊＊＊ 0.44＊＊＊ 0.44＊＊＊ 0.29＊＊＊ 0.30＊＊＊ 0.30＊＊＊
15.36 14.46 15.38 9.63 10.20 9.82 14.80 14.74 14.67 8.74 9.25 8.84
従業員数 ＋ 0.95＊＊＊ 0.93＊＊＊ 0.95＊＊＊ 0.92＊＊＊ 0.86＊＊＊ 0.91＊＊＊ 0.76＊＊＊ 0.74＊＊＊ 0.76＊＊＊ 1.13＊＊＊ 1.11＊＊＊ 1.13＊＊＊
13.71 12.48 13.72 8.77 8.07 8.56 10.60 10.16 10.56 14.14 14.30 14.20
同業組合加入ダミー
（加入率50％以上＝１）
± －0.42＊＊＊ －0.43＊＊＊ 0.00 0.06 －0.33＊＊ －0.26＊＊ 0.07 0.07
－4.88 －5.04 0.02 0.87 －2.51 －2.00 0.90 1.06
商業組合加入ダミー
（加入率５％以上＝１）
± 0.26＊＊＊ 0.29＊＊＊ －0.23＊＊ －0.19＊＊＊ 0.08 0.14＊＊ 0.06 0.05
3.64 4.76 －3.14 －2.68 1.00 2.04 0.55 0.49
中央部ダミー（中央４
区＝１）
＋ 0.06 0.26＊＊ 0.16＊ －0.09 0.17＊ 0.14＊ 0.02 0.21＊＊＊
0.94 2.43 1.81 －1.00 1.98 1.79 0.26 2.98
組合加入ダミー（加入
率50％以上＝１）
± －0.15 0.12 0.06 －0.09
－1.30 1.42 0.74 0.26
自由度修正済決定係数 0.98 0.98 0.98 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
サンプル・サイズ 143 143 143 133 133 133 134 134 134 129 129 129
（参考）固定資本＋従業
員数の係数






































































総 合 卸 売 小 売 卸小売符号
条件 計測式① 計測式② 計測式① 計測式② 計測式① 計測式② 計測式① 計測式②
定数項 ＋ 3.95＊＊＊ 4.05＊＊＊ 4.94＊＊＊ 4.87＊＊＊ 4.48＊＊＊ 4.39＊＊＊ 5.47＊＊＊ 5.38＊＊＊
12.16 12.57 14.51 14.08 13.50 12.55 18.40 19.49
固定資本 ＋ 0.56＊＊＊ 0.55＊＊＊ 0.45＊＊＊ 0.45＊＊＊ 0.47＊＊＊ 0.48＊＊＊ 0.34＊＊＊ 0.35＊＊＊
12.85 12.59 8.62 8.65 10.76 10.64 8.16 8.52
雇用従業員数 ＋ 0.15＊＊＊ 0.16＊＊＊ 0.37＊＊＊ 0.36＊＊＊ 0.20＊＊＊ 0.19＊＊＊ 0.44＊＊＊ 0.44＊＊＊
3.43 3.67 5.39 5.20 4.27 3.94 7.28 7.57
家族従業員数 ＋ －0.62＊＊＊ －0.64＊＊＊ －0.37＊＊＊ －0.37＊＊＊ －0.56＊＊＊ －0.57＊＊＊ －0.46＊＊＊ －0.44＊＊＊
－13.03 －13.64 －6.92 －7.04 －8.21 －8.42 －8.77 －8.45
同業組合加入ダミー（加入率
50％以上＝１）
± －0.14＊ －0.11 －0.23＊ 0.06
－1.67 －1.50 －1.79 0.89
商業組合加入ダミー（加入率
５％以上＝１）
± 0.10 －0.12＊ 0.01 －0.03
1.38 －1.87 0.08 －0.36
中央部ダミ （ー中央４区＝１） ＋ 0.01 0.04 0.12 0.07 0.10 0.01 －0.08 －0.13＊＊
0.19 0.46 1.60 1.30 0.18 －1.30 －2.00
組合加入ダミ （ー加入率50％以
上＝１）
± －0.01 －0.09 0.08 0.14＊＊
－0.08 0.95 1.02 2.23
自由度修正済決定係数 0.98 0.98 0.96 0.96 0.97 0.96 0.97 0.97
サンプル・サイズ 134 134 117 117 127 127 111 111
（参考）固定資本＋雇用従業員
数＋家族従業員数の係数



































総 合 卸 売 小 売 卸小売符号
条件 計測式① 計測式② 計測式① 計測式② 計測式① 計測式② 計測式① 計測式②
定数項 ＋ 3.42＊＊＊ 3.37＊＊＊ 4.18＊＊＊ 4.14＊＊＊ 4.00＊＊＊ 3.96＊＊＊ 4.61＊＊＊ 4.77＊＊＊
8.58 7.87 10.00 9.49 11.01 10.92 11.92 13.50
固定資本 ＋ 0.53＊＊ 0.57＊＊ 0.59＊＊＊ 0.56＊＊＊ 0.16 0.16 －0.02 －0.09
2.56 2.58 3.01 2.81 0.99 0.97 －0.12 －0.58
従業員数 ＋ 0.55 0.44 0.14 0.15 1.73＊＊＊ 1.73＊＊＊ 2.20＊＊＊ 2.28＊＊＊
1.13 0.85 0.31 0.33 3.64 3.65 5.89 6.31
固定資本（２次項） － －0.03 －0.03 －0.06＊＊ －0.06＊＊ 0.02 0.02 0.04＊＊ 0.05＊＊
－0.97 －1.15 －2.48 －2.18 1.20 1.30 1.98 2.35
従業員数（２次項） － －0.30＊ －0.36＊＊ －0.65＊＊＊ －0.65＊＊＊ 0.00 0.01 0.19 0.17
－1.84 －2.08 －3.99 －3.90 0.02 0.17 1.36 1.37
固定資本・従業員数 － 0.19 0.23 0.41＊＊＊ 0.41＊＊＊ －0.09 －0.10 －0.21＊＊ －0.22＊＊
1.44 1.65 3.39 3.22 －1.01 －1.11 －2.05 －2.22
同業組合加入ダミー（加
入率50％以上＝１）
± －0.41＊＊＊ 0.00 －0.01 －0.14 0.10
－4.80 －0.13 －1.05 1.36
商業組合加入ダミー（加
入率５％以上＝１）
± 0.24＊＊＊ 0.00 －0.21＊＊＊ 0.12 0.04
3.44 －2.99 1.61 0.33
中央部ダミー（中央４
区＝１）
＋ 0.04 0.24＊＊ 0.14＊ 0.10 0.10 0.07 0.04 －0.06
0.65 2.27 1.68 1.18 1.22 0.91 0.59 －0.84
組合加入ダミー（加入率
50％以上＝１）
± －0.17 －0.06 0.13＊ 0.23＊＊＊
－1.46 －0.73 1.71 3.44
自由度修正済決定係数 0.98 0.98 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97






























































総 合 卸 売 小 売 卸小売符号
条件 計測式① 計測式② 計測式① 計測式② 計測式① 計測式② 計測式① 計測式②
定数項 ＋ 1.56 1.26 2.36 1.90 7.64＊＊＊ 7.47＊＊＊ 6.51＊＊＊ 6.87＊＊＊
0.87 0.69 1.20 0.94 4.37 4.21 6.89 7.31
固定資本 ＋ 1.35＊＊＊ 1.45＊＊＊ 1.37＊＊ 1.49＊＊ －0.22 －0.17 0.10 －0.01
2.79 2.90 2.28 2.42 －0.49 －0.38 0.35 －0.05
雇用従業員数 ＋ －0.89＊ －0.96＊ －1.16 －1.32＊ 0.86＊ 0.83＊ 0.77＊ 0.88＊＊
－1.89 －1.97 －1.60 －1.77 1.78 1.69 1.85 2.16
家族従業員数 ＋ －0.51 －0.41 －0.15 －0.24 0.16 0.16 －0.81＊ －0.86＊
－0.99 －0.77 －0.23 －0.35 0.34 0.33 －1.77 －1.91
固定資本（２次項） － －0.07＊＊ －0.08＊＊ －0.08＊ －0.09＊ 0.03 0.03 0.01 0.02
－2.04 －2.19 －1.83 －1.97 1.16 1.05 0.66 1.05
雇用従業員数（２次項） － －0.07＊＊ －0.06＊＊ －0.10 －0.12 0.07＊ 0.06＊ 0.14＊＊＊ 0.14＊＊＊
－1.90 －1.97 －1.42 －1.65 1.89 1.83 3.13 3.27
家族従業員数（２次項） － 0.03 0.03 －0.05 －0.04 0.26＊＊＊ 0.27＊＊＊ －0.08＊ －0.07＊
0.71 0.54 －1.18 －0.89 4.09 4.29 －1.89 －1.72
固定資本・雇用従業員数 － 0.18＊＊＊ 0.19＊＊＊ 0.25＊＊ 0.28＊＊ －0.07 －0.05 －0.06 －0.08
2.76 2.79 2.27 2.42 －1.00 －0.93 －1.04 －1.30
固定資本・家族従業員数 － 0.01 －0.02 －0.01 0.00 －0.11＊ －0.11＊＊ 0.00 0.01
0.10 －0.26 －0.12 0.02 －2.15 －2.19 －0.10 0.15
雇用従業員数・家族従業員数 － 0.04 0.09 0.00 －0.03 0.33＊＊＊ 0.33＊＊＊ 0.15 0.11
0.46 0.89 －0.03 －0.18 4.74 4.86 1.56 1.21
同業組合加入ダミー（加入率
50％以上＝１）
± －0.21＊＊＊ －0.04 －0.18＊ 0.02
－2.99 －0.66 －1.74 0.46
商業組合加入ダミー（加入率
５％以上＝１）
± 0.12＊＊ －0.15＊＊＊ 0.04 0.03
2.12 －2.72 0.69 0.41
中央部ダミ （ー中央４区＝１） ＋ －0.02 0.03 0.03 －0.01 0.00 －0.04 －0.14＊＊＊ －0.18＊＊＊
－0.38 0.43 0.40 －0.19 0.02 －0.58 －2.83 －3.62
組合加入ダミ （ー加入率50％以
上＝１）
± －0.03 －0.06 0.03 0.09＊
－0.39 －0.81 0.52 1.78
自由度修正済決定係数 0.99 0.99 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98






































































ここで，logyの平均値 logy，logkの平均値 logk，ダミー変数 d，s，c，mの平均値 d，??? ??? ?






















計測式① 0.47 42,864 14.1









計測式③ 0.44 40,050 13.1










計測式③ 0.88 80,575 26.4
計測式① 0.65 7,611 7.8









計測式③ 0.79 9,324 9.5
計測式① 1.10 80,717 48.4









計測式③ 1.06 77,861 46.7






























































番号 実数 番号 実数
①人口 人 101 2,989,874 201 3,540,017 『1935年国勢調査』より入手
②15歳以上人口 人 102 2,099,191 202 2,454,134 『1935年国勢調査』より入手
③有業者数 人 103 1,333,716 203 1,559,228 102×206÷100
④商業有業者数 人 104 381,856 204 446,422 103×207÷100
人口比率（大阪府＝100） ％ 105 69.6 205 100.0 101÷1935年大阪府人口
（4,297,174人）×100
労働力率（③÷②） ％ 106 63.5 206 63.5 206を採用
商業比率（④÷③） ％ 107 28.6 207 28.6 207を採用
⑤失業者数 人 108 31,281 208 36,570 103×210÷100
⑥商業失業者数 人 109 3,448 209 4,031 104×111÷100
失業率（⑤÷③） ％ 110 2.3 210 2.3 210を採用
商業失業率（⑥÷④） ％ 111 0.9 211 0.9 211を採用
⑦商業過剰従業員数 人 112 80,575 － － 表５における３業態合計の
計測式③の推計値を採用
人 113 40,050 － － 同表における総合の計測式
③の推計値を採用
有業者数に占める商業
過剰従業員数の割合
⎧
⎨
⎩
（⑦÷③）
％
％
－
－
6.0
3.0
－
－
－
－
112÷103×100
113÷103×101
商業有業者数に占める
商業過剰従業員数の割合
⎧
⎨
⎩
（⑦÷④）
％
％
－
－
21.1
10.5
－
－
－
－
112÷104×100
113÷104×101
修正失業率（商業過剰
従業員数を追加）
⎧
⎨
⎩
％
％
－
－
8.4
5.3
－
－
－
－
（108＋112）÷103×100
（108＋113）÷103×101
（注)１．1930年の大阪府データはいずれも『昭和５年国勢調査』より入手したが，1935年の大阪市データの
大半は1930年の大阪府データをもとに推計した。
２．有業者数とは，労働力人口に相当する概念である。
(資料)推計にあたり使用した原データは，以下のとおり。内閣統計局編『昭和５年国勢調査』『昭和10年国
勢調査』（本稿では湯沢雍彦編『戦前期国勢調査報告集』の昭和５年(1)(2)，昭和10年(2)，(4)，ク
レス出版，1993～1994年を利用）。
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札幌学院商経論集 第25巻第２号（通巻115号)
(4)藤田貞一郎『近代日本同業組合史論』清文堂，1995年の第６章「同業組合と商業組合」によると，「卸売
商・問屋資本（＝同業組合）対小売商（＝商業組合）」といった把握の仕方をしている。
（やざわ ひろたけ 日本経済論専攻)
（なかむら けんじ 地域経済論専攻)
（2009年1月19日受理)
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戦前期大阪市における商業の産業特性（谷沢弘毅・中村研二)
